












































1 1971年10月～ 1979年3月 1995年3月16日
2 1979年4月～ 1988年3月 1995年3月16日
3 1988年4月～ 1991年3月 1995年3月16日
4 1991年4月～ 1994年11月 1995年3月16日
5 1995年3月～ 1997年11月 1999年11月18日
6 1997年11月～ 1999年9月 1999年11月18日
7 1999年11月～ 2000年4月 2002年5月3日
8 2000年5月～ 2001年1月 2003年5月3日
9 2001年1月～ 2001年7月 2003年11月2日
10 2001年7月～ 2002年3月 2004年5月26日
11 2002年4月～ 2002年11月 2004年9月30日
12 2002年11月～ 2003年3月 2004年11月4日
13 2003年3月～ 2003年11月 2005年5月3日
14 2003年12月～ 2004年6月 2005年11月18日
15 2004年8月～ 2005年3月 2006年6月15日
16 2005年3月～ 2005年7月 2007年1月2日
17 2005年9月～ 2006年1月 2008年1月2日
18 2006年2月～ 2007年3月 2008年8月24日
19 2007年4月～ 2008年2月 2009年1月26日
20 2008年3月～ 2009年3月 2010年5月3日
21 2009年4月～ 2010年3月 2011年2月11日
22 2010年4月～ 2011年3月 2012年3月16日
23 2011年5月～ 2013年3月 2015年5月3日
記1 1973年～ 1989年 1995年3月16日
記2 1990年～ 1994年 1995年3月16日
記3 1995年～ 1996年 2004年1月26日
特 (1998年～ 2005年 ) 2006年1月2日






版を重ねるにつれて収録数が増えて大部のものとなっている。なお表2 の 3 の版
















 973年 『二十一世紀の潮流―創価大学に関する池田先生の指導』 昭和48年度入学式実行委員会
2 974年 『二十一世紀の潮流』( 昭和49年度版 ) 創価大学学生自治会新入生歓迎委員会
3 975年 『二十一世紀の潮流』( 昭和50年度版 ) 新入生歓迎委員会
4 976年 『二十一世紀の潮流』( 昭和5年度版 ) 新入生歓迎委員会
5 977年 『二十一世紀の潮流』( 昭和52年度版 ) 二十一世紀の潮流編集委員会
6 978年 『二十一世紀の潮流』( 昭和53年度版 ) 二十一世紀の潮流編集委員会
7 98年 『創立者の語らい』( 創立0周年版 ) 学生自治会十周年記念出版委員会
8 984年 『創立者の語らい』( 昭和59年度版 ) 学生自治会出版会編
9 985年 『創立者の語らい』( 創立5周年版 )　(上・下) 十五周年記念出版委員会
0 990年 『創立者の語らい』( 創立20周年版 )　(上・下) 「創立者の語らい」編纂委員会
 992年 『続・創立者の語らい』( 創立20周年版 )　(上・下) 「続・創立者の語らい」編纂委員会

















学創価教育研究所編 ( 池田204a) と創価大学通信教育部編 ( 池田204b)、『2世紀文明と
大乗仏教―海外諸大学講演集―』( 池田996)、創価女子短期大学の 2編 ( 池田2004,206)、
創価大学創友会編 ( 池田2005a)、および創価大学通信教育部・開設30周年記念編纂委
員会編 ( 池田2005b) 等がある。
　2 つの『創立の精神を学ぶ』のほとんどは『創立者の語らい』に収録されてい
るが、両者には『創立者の語らい』には未収録の２本の重要な「教育提言」( 全
0:320-353, 354-378) が収録されている。創価大学 HP の大学の理念のコーナーにも掲








第巻 講演 [ 創価大学での講演 ]「スコラ哲学と現代文明」「文学と仏教」「人生と学問」「歴史と人物を考察―迫害と人生」論文　「教育の目指すべき道―私の所感」
第59巻 【教育指針】創価大学・創価女子短期大学 (97年月～ 990年3月 )
第60巻 【教育指針】創価大学・創価女子短期大学2 (990年4月～ 997年3月 )
第42巻 【教育指針】創価大学・創価女子短期大学3 (997年4月～ 2002年3月 )





第巻 「海外の大学・学術機関での講演」　表4 の  ～ 8
第2巻 「海外の大学・学術機関での講演」　表4 の 9 ～ 27
第0巻 「海外の大学・学術機関での講演」　表4 の 29 ～ 3





　 年　月 大学・学術機関 国・地域 タイトル
 974年4月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 アメリカ 2世紀への提言―ヒューマニティの世紀に
2 975年5月 モスクワ大学 ロシア 東西文化交流の新しい道
3 980年4月 北京大学 中国 新たな民衆像を求めて
4 98年3月 グアダラハラ大学 メキシコ メキシコの詩心に思うこと
5 98年5月 ソフィア大学 ブルガリア 東西融合の緑野を求めて
6 983年6月 ブカレスト大学 ルーマニア 文明の十字路に立って
7 984年6月 北京大学 中国 平和への王道―私の一考察
8 984年6月 復旦大学 中国 人間こそ歴史創出の主役
9 989年6月 フランス学士院 フランス 東西における芸術と精神性
0 990年3月 ブエノスアイレス大学 アルゼンチン 「融合の地」に響く　地球主義の鼓動
 990年5月 北京大学 中国 教育の道　文化の橋―私の一考察
2 99年月 マカオ大学 マカオ 新しき人類意識を求めて
3 99年4月 フィリピン大学 フィリピン 平和とビジネス
4 99年9月 ハーバード大学 アメリカ ソフト・パワーの時代と哲学
5 992年月 香港中文大学 香港 中国的人間主義の伝統
6 992年2月 ガンジー記念館 インド 不戦世界を目指して―ガンジー主義と現代
7 992年6月 アンカラ大学 トルコ 文明の揺籃から　新しきシルクロードを
8 992年0月 中国社会科学院 中国 2世紀と東アジア文明
9 993年月 クレアモント・マッケナ大学 アメリカ 新しき統合原理を求めて
20 993年2月 ブラジル文学アカデミー ブラジル 人間文明の希望の朝を
2 993年9月 ハーバード大学 アメリカ 2世紀文明と大乗仏教
22 994年月 深圳大学 中国 「人間主義」の限りなき地平
23 994年5月 モスクワ大学 ロシア 人間―大いなるコスモス
24 994年6月 ボローニャ大学 イタリア レオナルドの眼と人類の議会―国連の未来についての考察
25 995年月 ハワイ・東西センター アメリカ 平和と人間のための安全保障
26 995年6月 アテネオ文化・学術協会 スペイン
2世紀文明の夜明けを―ファウストの苦悩
を超えて
27 995年月 トリブバン大学 ネパール 人間主義の最高峰を仰ぎて―現代に生きる釈尊
28 996年6月 サイモン・ヴィーゼンタール・センター アメリカ 牧口常三郎―人道と正義の生涯
29 996年6月 コロンビア大学 アメリカ 「地球市民」教育への一考察
30 996年6月 ハバナ大学 キューバ 新世紀へ　大いなる精神の架橋を
3 997年0月 ラジブガンジー現代問題研究所 インド 「ニュー・ヒューマニズム」の世紀へ
32 2007年3月 パレルモ大学 イタリア 文明の十字路から人間文化の興隆を




本ある。『2世紀文明と大乗仏教』の 27本の講演のうち 26本が『創立者の語らい ･
記念講演篇』に収録されている。加えて『創立者の語らい ･ 記念講演篇』第3巻に
は『2世紀文明と大乗仏教』刊行後の講演3本が収録されている。その収録数は、













「私の本箱に、一冊の古い単行本がある。／昭和6年 (93年 ) 発行の『ナポレオ


















































































































日 )」（中国文革研究网 毛主席語録 (Japanese edton)）
天津外国語大学の校章 ｢午前8時｣ の時計が、この毛沢東語録由来かどうかは、定
かではない。一方、詩「青年の譜」の「午前八時の青年の太陽」に毛沢東、周恩






































































































＊　『創立者の語らい』からの引用は巻数と頁を :、『記念講演篇』は 記: のように記す。
















５） シラーからの出典については、田中 (2006:24-25, 38) の考察がある。







the dffcultes of lfe, contrbute to generate talents, every day’s experence must 
convnce us.　たぶん高校の英語の時間などに西洋の古いことわざとして習った一文は、
次の通り。Adversty makes a man wse.
８） たとえば『路傍の石』( 山本980 ) への言及として、池田 (2009：257) を参照。
９） 『大学』( 赤塚967：6)。坂本206b:75注23。























池田大作 (998－206)『新 ･ 人間革命』全28巻 ( 既刊分 )、聖教新聞社。
*
赤塚忠 (967)『新釈漢文大系2　大学　中庸』明治書院。
Browning, Robert (1942) The Selected Poems of Robert Browning. The Classics Club. New York : 
Walter J. Black.
Disraeli, Benjamin (1976) Endymion.  in The works of Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield : 
embracing novels, romances, plays, poems, biography, short stories, and great speeches.vol.19. 
New York : AMS Press.
平井正穂編 (968)『イギリス名詩選』新潮文庫。
Hyde, Lewis (2007) The Gift: Creativity and the Artist in the Modern World. 25th  Anniversary Edition. 
New York: Vintage Books, A Division of Random House.
池田博正 (2008)『新装改訂版　随筆　青春の道　私の若き日の記録』鳳書院。










坂本幹雄 (206b)「ブロンズ像の指針 ･ 再論 ―『創立者の語らい』の箴言的解読２―」『通信教
育部論集』( 創価大学通信教育部学会 ) 9:59-78　
創価大学三十年誌編纂学生委員会編 (200) 『創価大学三十年誌［学生編］』創価大学学生自治
会。
田中亮平 (2006)「体験としての読書」創価大学通信教育部学会編『創立者池田大作先生の思
想と哲学』第2巻所収、7-40、第三文明社。
上田敏 (985)『定本上田敏全集』第巻、上田敏全集刊行会編、教育出版センター。
山本有三 (980)『新編　路傍の石』新潮文庫。
山本有三 (98)『心に太陽を持て』新潮文庫。
Web Ste　(207年3月6日アクセス )
創価大学 http://www.soka.ac.jp
中国文革研究网 http://www.wengewang.org/read.
